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検体番号 回収日 錠剤（mg） 残存率（%）
症例１ 1 X/１/12 5 6.7
2 X/１/12 5 0
3 X/１/12 10 13.6
4 X/１/17 20 0.7
5 X/１/26 5 1.1
症例２ 6 X/２/22 不明 0
7 X/２/23 10 0.3
8 X/２/25 10 0
9 X/２/27 10 4
10 X/２/28 10 3.6
11 X/３/１ 10 5.7
12 X/３/１ 不明 0
13 X/３/２ 5 27.7
14 X/３/２ 10 2
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